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Harga pokok produksi merupakan hal yang penting dalam penentuan harga jual 
suatu produk. Penentuan dalam perhitungan harga pokok produksi ini akan 
memperhitungkan biaya-biaya yang akan menjadi dasar perhitungan. Penelitian 
ini dilakukan pada pertenkan rudi sapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perbandingan perhitungan HPP perusahaan dan menganalisis 
penentuan harga jualnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, dan studi pustaka. 
Hasil perhitungan HPP pada metode perusahaan biaya-biaya pada Overhead 
Pabrik belum dihitung secara keseluruhan dan belum menghitung biaya non 
produksi. Penentuan harga jual dari perusahaan menunjukkan selisih dimana 
harga jual dengan metode HPP ini lebih tinggi. Hal ini disebabkan dari 
perhitungan HPP nya. Oleh karena itu, pertenakan rudi sapi jika ingin 
meningkatkan laba disarankan menggunakan metode ini namun juga harus 
mempertimbangkan harga pesaing lain yang mungkin muncul. 
Aplikasi HPP ini dapat mengelola Informasi layanan yang dihasilkan berupa 
laporan penjualan perpriode ,laporan pembeliaan perpriode dan laporan harga 
pokok penjualan.Aplikasi tersebut membuat proses pengolangan keuangan yang 
sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilaksanakan dengan aplikasi HPP. 
Kata Kunci : Biaya Non Produksi, Biaya Overhead pabrik, Harga Jual, Harga 












 Cost of production is important in determining the selling price of a 
product. Determination in the calculation of the cost of this production will take 
into account the costs that will be the basis of calculation. This research is done on 
cattle rudi percent. The purpose of this study was to analyze the computation ratio 
of the company's HPP and analyze the selling price determination. The research 
method used is interview, observation, and literature study. 
 The results of HPP calculations on company cost methods on Factory 
Overhead have not been calculated as a whole and have not calculated non-
production costs. The determination of the selling price of the company shows the 
difference where the selling price with the HPP method is higher. This is due to 
the calculation of his HPP. Therefore, cattle breeding if you want to improve your 
profit is recommended using this method but also must consider the price of other 
competitors that may appear. 
 This HPP Application can manage the resulting service information in the 
form of a report on the sale of a perpriode, a report on the purchase of a perpriode 
and a cost of sales report. The application makes the previously performed manual 
financing process workable with HPP applications. 
Keywords : Cost of   Production (HPP), Factory Overhead Cost,  Non Production 
Cost,  Selling Price  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
